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ABSTRAK 
 
  Bayu Damar Nusantara, K4611021. “PENERAPAN GAYA MENGAJAR 
RESIPROCAL UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR RENANG 
GAYA CRAWL PADA SISWA KELAS X JURUSAN TEKSTIL SMK NEGERI 
9 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2015/2016”., Skripsi. Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Surakarta Universitas Sebelas Maret, Juli 2016. 
  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan renang gaya crawl 
 dengan menerapkan gaya mengajar resiprokal di kelas X SMK Negeri 9 Surakarta 
pada tahun ajaran 2015/2016.  
  Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini 
berlangsung dalam dua siklus, yang masing-masing terdiri dari perencanaan, 
tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas X SMK 
Negeri 9 Surakarta, yang terdiri dari 30 siswa perempuan. Sumber data berasal dari 
guru, siswa, dan peneliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
observasi, angket, dan dokumentasi atau arsip. Validasi data dilakukan dengan 
menggunakan teknik triangulasi data. Analisis data dilakukan dengan menggunakan 
teknik deskriptif berdasarkan analisis kualitatif dengan persentase.  
  Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan gaya mengajar resiprokal 
bisa meningkatkan hasil belajar dari renang gaya crawl dari pra-siklus ke siklus I dan 
dari siklus I ke siklus II. Dari hasil analisis, dapat ditemukan bahwa mengenai hasil 
belajar dari renang gaya crawl, dari 30 siswa, 20 (66,67%) telah melewati kriteria 
pada siklus I dan meningkat menjadi 25 siswa (83,33%) pada siklus II, sedangkan 5 
siswa lainnya belum namun dengan KKM 2,66.  
  Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan gaya mengajar 
resiprokal bisa meningkatkan hasil belajar dari berenang gaya crawl di kelas X SMK 
Negeri 9 Surakarta pada tahun ajaran 2015/2016.  
 
Kata kunci: Hasil Belajar, renang gaya crawl, penerapan gaya mengajar resiprokal.  
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ABSTRACT 
 
Bayu Damar Nusantara, K4611021. THE ATTEMPT OF IMPROVING 
THE LEARNING OUTCOME OF FRONT CRAWL-STYLE SWIMMING BY 
APPLYING RECIPROCAL TEACHING STYLE IN THE TENTH GRADER 
OF SMK NEGERI 9 SURAKARTA IN THE SCHOOL YEAR OF 2015/2016, 
Thesis. Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of Surakarta Sebelas 
Maret University, June, 2016. 
The objective of research was to improve the front crawl-style swimming by 
applying reciprocal teaching style in the tenth grader of SMK Negeri 9 Surakarta in 
the school year of 2015/2016. 
This study was a classroom action research (CAR). This research was taken 
place in two cycles, each of which consisted of planning, acting, observing, and 
reflecting. The subject of research was the tenth grader of SMK Negeri 9 Surakarta, 
consisting of 30 female students. The data source derived from teacher, student, and 
researcher. Techniques of collecting data used were observation, questionnaire, and 
documentation or archive. Data validation was conducted using data triangulation 
technique. Data analysis was carried out using descriptive technique based on 
qualitative analysis with percentage. 
The result of research showed that the application of reciprocal teaching style 
could improve the learning outcome of front crawl-style swimming from pre-cycle to 
cycle I and from cycle I to cycle II. From the result of analysis, it could be found that 
regarding the learning outcome of front crawl-style swimming, out of 30 students, 20 
(66.67%) had belonged to passing criterion in cycle I and it increased to 25 students 
(83.33%) in cycle II, while the other 5 students had not passed yet with KKM of 
2.66. 
The conclusion of research was that the application of reciprocal teaching 
style could improve the learning outcome of front crawl-style swimming in the tenth 
grader of SMK Negeri 9 Surakarta in the school year of 2015/2016. 
 
Keywords: Learning Outcome, Front crawl-style Swimming, the application of 
reciprocal teaching style. 
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MOTTO 
 
Manusia tidak merancang untuk gagal, mereka gagal untuk merancang. 
(William J. Siegel) 
 
Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. 
Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh. 
(Andrew Jackson) 
 
Rencana Allah untuk Anda pasti lebih baik daripada rencana terbaik  Anda. 
Maka, jika rencana Anda gagal, itu berarti rencana Allah yang sedang berperan. 
Sabarlah, patuhlah, dan berlakulah dengan sebaik-baiknya sikap. 
(Yusuf Mansyur) 
 
Menerima dengan bijak apa yang sudah kita pilih, 
tanpa ada penyesalan untuk terus maju meraih sukses. 
(penulis) 
 
 
Menikmati hidup bukan berarti hidup tanpa adanya usaha yang keras, 
 karena dengan usaha yang keras kita dapat mengerti artinya menikmati hidup 
(penulis)  
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